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Nyt forum i DF: Forum for formidling af ophavsret
Den 10. oktober 2013 blev Forum for formidling 
af ophavsret stiftet ved et møde på Syddansk 
Universitetsbibliotek.
Baggrunden er en stadig større interesse for 
ophavsretten og dens betydning for studerende, 
forskere og undervisere i deres daglige arbejde på 
undervisningsinstitutioner landet over. En interesse, 
der - naturligt nok – giver sig udslag i et støt stigende 
antal henvendelser til bibliotekerne om ophavsretlige 
spørgsmål.
Forummet vil arbejde for at udbrede kendskabet 
til ophavsretlige problemstillinger og licenser på 
forsknings-, fag- og undervisningsbiblioteksområdet, 
og den primære målgruppe vil være ansatte inden for 
biblioteksområdet. 
Formidling af viden om ophavsret vil være i centrum, 
så der kan skabes et godt arbejdsgrundlag for de, som 
har vejledningsopgaverne i hverdagen.
Bestyrelsen satser på at kunne afholde en årlig 
konference, og det forventes, at den første kan afholdes 
i efteråret 2014. Mindre arrangementer vil blive 
afholdt efter behov.
Bestyrelsen vil i øvrigt arbejde på at kunne tilbyde 
rådgivning for hovedbestyrelsen i forhold til 
udviklingen på ophavsretsområdet.
Bestyrelsen er sammensat af følgende:
Formand er Jesper Bendix, AAU (på valg i ulige år)
Budgetansvarlig er Anette Forsmann, Metropol (på 
valg i ulige år)
Hjemmesideansvarlig er Mikkel Hvidtfeldt Andersen, 
RUC (på valg i ulige år)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 
 
• Hanne Johansen, Statsbiblioteket (på valg i ulige år) 
• Erik Sonne, CBS Bibliotek (på valg i lige år) 
• Bo Søgaard Jensen, Det Kongelige Bibliotek / KUBIS 
   (på valg i lige år) 
• Line Kronqvist Jensen, Syddansk    
   Universitetsbibliotek (på valg i lige år) 
• Andrew Cranfield, Kvinfo Bibliotek (på valg i lige år)
”HAR DU HØRT DET? E-BØGER IGEN IGEN”  
– temadag arrangeret af Forum for E-ressourcer
4. marts 2014 kl 9.30 – 15.45,  
Blixen-lokalet på Det Kongelige Bibliotek
Når vi snakker e-bøger, ender vi tit i en sump af 
besværligheder - forskellige platforme, begrænsede 
rettigheder, begrænset udvalg. Det skal denne temadag 
ikke handle om, så vi har taget de positive briller på og 
tager en tur rundt om nogle andre temaer.
SOCIALE MEDIER I AKADEMISK PRAKSIS  
– temadag arrangeret af Forum for 
Brugeruddannelse
Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 10.15 – 16.00.  
VIA University College, Campus  Aarhus N
Hvordan bruger forskere og undervisere sociale medier 
i deres akademiske arbejde? Er de sociale medier 
forskernes og undervisernes nye personlige bibliotekar? 
Hvordan kan bibliotekerne udvikle sig for 
også fremover at spille en væsentlig  rolle i 
formidling af viden? Kan/skal vi nyfortolke 
informationskompetence-begrebet, hvis sociale medier 
bliver et centralt redskab for vores studerende, forskere 
og undervisere til at finde viden? Det er nogle af de 
spørgsmål, vi vil diskutere på en temadag om sociale 
medier og deres rolle i akademisk praksis. 
 
Læs mere på www.dfdf.dk/arrangementer 
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